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川島誠一 ･楠畑かおり (都臨床研 ･分子制御)
環境化学物質による損傷に対する生体の耐性は､その生物の組織や細胞が有する解毒代謝酵
素の活性に大きく依存すると予想される｡これまでの共同利用研究においてサル臓器に発現が誘
導される解毒代謝酵素は各種の環境化学物質により質および量が大きく異なっていた｡
今年度はこれまでの結果を活用して環境化学物質の標的組織を研究するため､組織や細胞が
持つ解毒代謝酵素の差異および損傷に対する差異を検討した｡サルについては今まで調査の少な
かった胎児の組織について調べた｡サル胎児の肝臓と脳組織における解毒代′謝酵素の活性は成体
サルの約10分の1･と少なかった｡またRT-PCRをもちいたmRNA量の分析においても同様で
あった｡胎児の臓器では解毒代謝酵素は転写と翻訳において発現が低下していた｡このことは胎
児に率いて環境化学物質の浸入が.bっても解毒代謝は行われ醜いことを示している.
-ヒトの血液ガン細胞を用いて各種の環境化学物質の作用を調べた｡いくつかの化学物質にお
いて細胞の死滅を生じるものが兄いだされたため､引き続き研究中である｡
計画5-6
サルにおけるビスフェノー ルAの解毒代謝の研究
三輪倫子 (酪農学園大 ･獣医生化学)
人工的な化学物質でホルモンと類似の働きをして微量で生物の機能に大きな影響を与える
物質は外因性内分泌撹乱化学物質､通称環境ホルモンと呼ばれ､現在WHOは67種物質に環境
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